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^ N Q U É O CONCERTADO 
O L E T I N O F I C I A 
D E L A P R O V 1 N C I A D E L N 
de Fondos ÍOlBlSfraSlÚa-Intervención 
de la Diputación provincial.-Teléfono 1700 
np- de 1« DlputaclónS provinclal.-Tel, 1916 
Jueyes 17 de Septiembre de 1953 
Núm. 209 
No se publica los domingos ni días festivo». 
Ejemplar corriente: 75 céntimos'. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas; 
MMliíslratliB iMiEial 
ntitlii Proriitlal lie Leái 
A N U N C I O S 
Para celebrar sesión en el mes ac-
tual, esta Excma. Dipu tac ión , en se-
sión de 28 de Agost© ú l t imo, a c o r d ó 
señalar el día 25, a las diez y media 
de la m a ñ a n a , ce l eb rándose en se-
gunda convocatoria 48 horas des 
pués , conforme al a r t í cu lo 194 del 
Reglamento de 17 de Mayo de 1952, 
Lo que se hace púb l i co para gene-
ral conocimiento. . . 
León , 8 de Septiembre de 1953.— 
E l Presidente, R a m ó n Gañas . — El 
Secretario interino, Francisco Roa 
Rico. 3086 
!, La Corporac ión Provincial de m i 
Presidencia, en sesión de 28 de Agos-
tó ú l t imo , a c o r d ó aprobar el Balance 
de las operaciones de contabil idad 
realizadas hasta el día 31 de Jul io 
pasado, pudiendo ser examinado por 
cuantos lo deseen en la In te rvenc ión 
de Fondos provinciales. 
León, 10 de Septiembre de 1953.—-
E l Presidente, R a m ó n Caña?. 3085 
Deiegación de Hac^^^^ la Provincia de León 
Administración de Rentas Públicas 
RELACION de los industriales declarados fallidos, que se hace púb l i ca para cumplimiento de lo dispuesto en 
la Base 44 y a r t ícu lo 58 del vigente Reglamento de Industr ial . 
N O M B R E S 
Hortensia Manteca Lobato 
Serafín Quínte la Gómez 
Félix Rodríguez Merayo 
El mismo 
El mismo 
Dionisio Cabero Juan 
El mismo 
^enjamín Blanco 
Josefa Asejo Costero 
A berto Reimondez Neira 
^ mismo 
Antonio Alvarez L o r d é n 
José Valduvieco López 
^eferino Cano R a m ó n 
José Valduvieco López 
J orencio de Paz Miguélez 
^ r e l l ano Carra ce do R o m á n 
S^onio Cuevas Diez 
"ar Fe rnández F e r n á n d e z 
^ o . í o Herrero Moro 
Pan ,an García Monje ausiiipo Martínez Ramos 
}no Diez Fuentes 
Pe^ncióa Prieto Alonso 
C ^ n ? G^cia Robes 
V i c í i rAet0 ViUadangos 
^ a ^ o ^ B ? / 8 Prada 
Ayuntamiento 
Astorga 
» 
Bembibre 
» 
Bercianos del P á r a m o 
Cabriilanes 
Cacabelos 
Gastrillo de Cabrera 
Izagre 
» * 
La Bañeza 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
, » 
» -
La Pola 
» 
I n d u s t r i a 
V, horchata 
» 
Comestibles 
' » ' 
» 
V. carnes 
" » 
V. frutas 
C. huéspedes 
V. frutas 
Confitería 
Abacer ía 
Herrero 
¥ . carnes 
Herrero 
Semillas 
Tejidos 
Ap. radio 
Ob. escritorio 
V. carbones 
V. leche 
Tonelero 
Guarnicionero 
Bar 
Ag. publicidad 
V. leche 
Bar 
Café 
Mercería 
1950 
» . 
1949 
1950 
1951 
1950 
1949 
1956 
1952 
. » 
» 
1947 
1951 
1952 
» 
1951 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1936 
» 
D E B I T O 
69 44 
69 43 
h54 07 
1 153 15 
.391 23 
264 46 
?46- 38 
101 46 
379 96 
238 28 
618 24 
120 72 
64 40 
265 65 
96 60 
1.506 96 
505 54 
1.352 40 
1.146 24 
70 84 
77 28 
53 13 
125 58 
99 82 
78 89 
77 28 
405 72 
31 88 
52 70 
N O M B R E S 
J A . Vi l las impl iz 
Florentino Arias 
J o a q u í n Alvarez 
Cris tóbal A r q u é Guasch 
E l mismo 
Norberto Cabezas 
Circulo Santa Luc ía 
Eduardo Colino 
Cecilia Diez 
Manuel Diez 
Sebas t ián Pérez 
Antonio F e r n á n d e z 
Je sús F e r n á n d e z Ruiz 
Manuel F e r n á n d e z García 
Manuel F e r n á n d e z 
Pablo Fontao 
Aurel ia Galarraga 
Ángel García Moreno 
Jesús Giganto 
Viuda de González 
Lucas Andrés González 
Manuel González Sabugal 
José Cordón 
J o s é López > 
A n d r é s Llamas 
José Melón 
Jul io Melón 
Gabriel Muñoz 
Josefa Olivares 
José de Paz 
Pedro de la Rosa 
E l mismo 
E l mismo 
Rogelio San Mart ín 
Anesio Serrano Mart ínez 
Blas Soto 
Aqu i l ino Sotorrio 
Antonio Suárez 
Hros. de Domingo Suárez 
Los mismos 
Manuel Zapatero Espada 
Angel F e r n á n d e z 
Angel C h a c ó n 
E m i l i o Alvarez 
Sucesora de José González 
Angel F e r n á n d e z 
E l mismo 
Generoso García 
E l mismo 
Arsenio Cueto 
E l mismo 
Agustina J u á r e z 
La misma 
La misma 
La misma 
Manuel García Viñuela 
Juan A. Lombas Cas tañón 
Florentino Arias 
Florentina Viñuela 
J o a q u í n Alvarez 
Cris tóbal A r q u é 
E l mismo 
Manuel Cabezas Suárez 
Norberto Cabezas 
Círculo de Santa Luc ía 
Eduardo Colín 
Timoteo Chimeno 
Manuel Diez 
Sebas t ián Diez 
Antonio F e r n á n d e z 
Ayuntamiento 
La Pola 
» 
» 
» 
» 
» 
I n d u s t r i a 
Molino 
F igón 
Contratista 
Horno 
Fer re te r ía 
Sastre 
Mesa bi l lar \ 
Médico 
Fonda 
Vinos mayor 
V. despojos 
Barbero 
Médico 
Sastre 
Cobrador giros 
Zapatero 
F igón 
Médico 
Barbero 
F. embutidos 
Panadero 
Horno 
Zapatero 
Barbero 
F igón 
» 
Café 
Barbero * 
V. frutas 
Café 
E, frutas 
Farmacia 
Droguer ía 
F igón 
Café 
V. carnes 
Herrero 
Café 
Salto agua 
Molino 
Médico 
Panadero 
Farmacia 
Tejidos 
Fer re te r í a 
Am&sadora 
Tejidos 
Café 
Comestibles 
Afinadora 
Horno 
Cereales 
Cobrador giros 
Salto agua 
Molino 
Vinos mayor 
Tejidos 
F i g ó n 
Comestibles 
Contratista 
Fe r re t e r í a 
Horno 
Sastre 
Mesa bi l lar 
Médico 
V. pescados 
Vinos mayor 
V, dt spojos 
Barbero 
A ñ o 
1936 
» 
1937 
» 
» 
» 
» 
4 
» 
» 
» 
» 
« 
y> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
• » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
D E B I T O 
29 12 
"16 64 
41 59 
128 94 
22 19 
13 87 
•27 83 
25 30 
78 20 
91 51 
35 65 
13 87 
t 25 30 
13 87 
27 83 
13 87 
126 50 
25 30 
13 87 
309 88 
13 87 
22 88 
92 00 
13 87 
126 50 
16 64 
31 
13 87 
35 
31 8? 
41 59 
45 75 
103 99 
126 50 
31 88 
31 88 
13 87 
31 81 
0 28 
5 55 
27 04 
13 87 
45 75 
116 47 
128 98 
27 73 
116 47 
31 88 
31 88 
13 87 
22 88 
128 94 
27 83 
0 56 
11 09 
91 51 
116 47 
16 64 
31 88 
41 59 
128 94 
22 19 
13 87 
27 83 
25 30 
40 21 
91 5¡ 
35 6o 
13 87 
N O M B R E S 
Tose Fernández F e r n á n d e z 
¿ ú s Fernández Ruiz 
Manuel Fe rnández García 
El mismo 
Rosario Fernandez 
pablo FontanO 
Aurelia Galarraga 
Angel García Mermo 
Felipa García 
Juan Antonio García Rodr íguez 
Jesús Gigante 
Catalina Gómez 
Viuda de González ^ 
Lucas Andrés González 
Manuel González Sabugal 
José Gordón 
José López 
José Melón 
Julio Melón 
María Menéndez 
Gabriel Muñoz 
José Olivares 
José de Paz 
Eieuterio Rodríguez 
Pedro de la Rosa , 
El mismo 
El mismo 
Anesio Serrang Mar t íaez 
Blas Soto 
Aquilino Soíorrío 
Antonio Saárez 
Hros. de Domingo Suárez 
Los mismos * 
Manuel Zapatero 
Amancio Blanco 
Angel Fe rnández 
Ubalderedo Pérez 
Junta Administrativa de Vil lasimpliz 
florentino Arias 
Angel Fernandez 
Angel Chacón 
Emilio Alvarez 
Sucesora José González 
Angel Fe rnández 
El mismo 
generoso García 
Eí mismo 
Manuel García Viñuela 
ArLn fní,onio Lombas 
Arsemo Cueto 
mismo 
Agustina Juá rez 
^a misma 
^ misma 
^a i i sma-
Aafe ^ ^ á n d e z 
E m i r LllaCOn ^ 
A n ¿ | 0 i a d « J - G o n z á l e z . 
F l o í ^ i G a r c í a Viñuela 
Juan A y i S u e " « 
Plore¿í f 'on?o.Lombas 
Ayuntamiento 
La Pola 
I n d u s t r i a 
V, pan 
Médico 
Sastre 
Cobrador giros 
V. frutas 
Zapatero 
F igón 
Médico 
V. frutas 
V. pescados 
Barbero 
V, frutasjj 
F, embutidos 
Panadero 
Horno 
Zapatero 
Barbero 
F igón 
Café 
V. frutas 
Barbero 
V. frutas 
Café 
Sastre 
Droguer í a ' 
Esp, frutos 
Farmacia 
Café 
V.carnes 
Herrero 
Café 
Salto agua ' 
Mol ino 
Médico , » 
Café 
Mercer ía 
Sastre' 
Molino 
F igón 
Panadero 
Farmacia 
Tejidos 
Fer re te r í a 
Amasadora 
Tejidos 
Comestibles 
Café 
Vinos mayor 
Tejidos 
Amasadora 
Hormos 
Cereales 
Cobrador giros 
Salto agua 
Molino 
FígÓH 
Comestibles 
Panadero 
Farmacia 
Tejidos 
Fer re te r í a 
Amasadora 
Tejidos 
Café 
Comestibles 
Vinos mayor 
Comestibles 
Tejidos 
F igón 
Ci l indro Af. 
A ñ o 
1937 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1936 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
D E B I T O 
40 21 
25 30 
13 87 
27 83 
18 02 
13 87 
126 50 
25 30 
35 63 
40 21 
13 87 
18 02 
á09 88 
13 87 
22 88 
92 00 
13 87 
16 64 
31 88 
18 02 
13 87 
35 65 
31 88 
13 87 
103 99 
41 59 
45 75 
41 88 
31 88 
13 87 
31 88 
0 28 
5 55 
27 04 
31 88 
52 70 
51 30 
29 12 
16 64 
13 87 
45 75 
116 47 
Í28 94 
27 73 
116 47 
31 88 
31 88 
91 51 
116 47 
13 8.7 
22 88 
128 94 
27 83 
0 56 
11 09 
16 64 
31 88 
13 87 
45 75 
116 47 
128 94 
27 73 
116 47 
31 88 
31 88 
91 51 
31 88 
116 47 
16 64-
13 87 
N O M B R E S Ayuntamiento 
Arsenio Cueto 
Agustina Juá rez 
La misma 
La misma 
La misma 
J o a q u í n Aivarez 
Cris tóbal A r q u é Guasch 
E l mismo 
Norberto Cabezas 
Círculo Santa Lucía 
Eduardo Colino 
Manuel Diez 
Sebas t ián Pérez 
Antonio F e r n á n d e z 
Je sús F e r n á n d e z 
Manuel F e r n á n d e z García 
E l mismo 
Pablo Fontao 
Aurelia Galarraga 
Angel García Moreno 
Felipe García 
José García . •' 
Siró García 
Jesús Giganto 
Viuda de González 
Enrique González González 
Lucas André s González 
Manuel González 
Jesusa Gutiérrez 
Gregorio López 
José López 
José Melón 
Jul io Melón 
Gabriel Muñoz 
Josefa Olivares 
Manuel Ordóñez 
José de Paz 
Angel Rabanal 
Elcuterio Rodríguez 
Pedro de la Rosa 
E l mism® 
E l mismo 
Sara Sánchez 
Anesio Serrano 
Blas Soto ^ 
Aqu i l ino Sotorr ío 
Antonio Suárez 
Hros. de Domingo Suáiez 
Los mismos 
Manuel Zapatero Espada 
Vecinos de Villafeliz 
Los mismos 
Vecinos de Beberino 
Los mismos 
Angel F e r n á n d e z 
Enrique Freiré 
Jesús López Felgueiras 
Aguslín Betegón 
Pedro López F e r n á n d e z . 
E l mismo 
Puri f icación González 
Matías F e r n á n d e z 
Miguel González 
Leopoldo López 
E l mismo 
E l mismo 
Francisco Fernández 
Antonio Gut i énez 
Viuda de Manuel F e r n á n d e z 
Baltasar González 
La Pela 
» 
L á n c a r a 
Cá rmenes 
I n d u s t r i a A ñ o 
Horno 
Cereales 
Cobrador giros 
Mol ino 
Salto agua 
Contratista 
Horno 
Fer re te r ía 
Sastre 
Mesa bi l la r 
Médico 
Vinos mayor 
V, despojos 
Barbero 
Médico 
Sastre 
Cobrador giros 
Zapatero 
F igón 
Médico 
V. frutas 
Zapatero 
Mat. const. 
Barbero 
F, embutidos 
Café 
Panadero 
Horno 
V. pan 
Comestibles 
Barbero 
F igón 
Café 
Barbero 
V. frutas 
E. leña 
Café 
Barbero 
Sastre 
Droguer ía 
Farmacia 
E, frutas 
V. c a r b ó n 
Café 
V. carnes 
Herrero 
Café 
Mol ino 
Salto agua 
Médico 
Salto agua 
Molino -
Salto agua 
Molino 
Panadero 
F i g ó n 
Cantina 
Herno|cal 
F. Manteca 
Desnatadora 
Abace r í a 
Fer re te r ía 
Comestibles 
Mol ino 
F. luz 
Salto agua 
Abacer ía 
Herrero 
Comestibles 
1936 
» 
» 
» 
* » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1937 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» ' 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1951 
1936 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
D E B I T O 
22 88 
128 94 
27 83 
U 09 
0 56 
41 59 
22 88 
128 94 
13 87 
27 83 
25 30 
91 51 
38 36 
13 87 
25 30 
13 87, 
27 83 
13 87 
136 12 
25 30 
38 36 
99 01 
204 18 
13 87 
309 88 
76 42 
13 87 
22 88 
18 03 
31 88 
13 87 
16 64 
31 88 
13 87 
38 36 
509 84 
3 i 88 
13 87 
13 87 
103 99 
45 75 
41 59 
13g 96 
31 88 
31 88 
13 87 
31 88 
5 55 
0 ?! 27 04 
5 55 
16 64 
180 32 
33 80 
214 62 
52 
112 42 
% 28 
32 i? 
U 35 
6 65 
17 52 
1 68 
26 28 
26 28 
Eléctricas de Pontedo 
i a misnia 
navid Caseco 
Rosa García . 
Florentino Diez 
Flov Fernández 
Aatonio Gutiérrez 
Cooperativa Carmenes 
La misma 
La misma 
Florentino Borge Ponce 
Andrés Arechaederra Human 
El mismo . 
Arturo Ramos Campo 
Ambrosia'González Emelgo 
Luis Roberto Antón 
Mateo González García 
Manuel Reyero Vi l l a r 
Victorino Rodríguez Bezos 
Cipriano Puente González 
El mismo 
Antonio Gutiérrez Alrarez 
Antonio Jambrina 
Alfredo Pérez Allende 
Juan Monje Melcón 
Jesús López Rueda 
Jerónimo de la Fuente 
El mismo 
Jesús Fuciños Gallos® 
Lais Peña de la Vega 
Manuel Diez González 
Manuel Guerra Alvarez 
El mismo 
Manuel Castrillo Santos 
Manuel Gutiérrez 
Máximo Rodríguez Bajo 
Miguel Cambas Diez 
Valeriano Martínez Cuevas 
Ricardo Díaz González 
Soledad Cabal Sánchez ' 
Silvio González Amez 
Tomás Blanco Ortiz 
Antonio Bar to lomé Iglesias 
Antonia Benardez Rodr íguez 
^ g e l Castilla Diez 
Alonso Domínguez F e r n á n d e z 
Asunción Estrada Diez 
Aurelio Fe rnández F e r n á n d e z 
Atnca López González 
jngel Sánchez Chamorro 
A^ora Yorde J u l i á n 
Badifn0t/ernández F e r r ó n 
C a d ^ ^ ^ González 
Cesár* A v e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Carm!0 Kar l ín García 
E u w ^ ^ a g d a l e n o Camseco 
E s & A l o r í s o Alonso 
E¿ilioVM?llado Luis 
0 ! e¿ r ínp rná l z Gómez 
l^ias Aiyalllnas An tón 
f l m i s ^ ^ V ^ - i n o 
^ i d n r ^ 0 ^ Calles 
^ ina Vizan Rabanal 
Ayuntarnlento 
C á r m e n e s 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
L e ó n 
» 
» 
» • 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
»' 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
n d u s t r I a 
F. luz 
Salto agua 
Abacer ía 
F igón 
» 
Molino 
F. luz 
Salto agua 
F. curtidos 
Sierra 
Carpintero . 
Rep. radios 
Mercería 
Laboratorio 
Tonelero 
V. leche 
Bar ' , 
Confecciones 
» 
V, pescados 
» 
Pro 'és ico 
Sastre 
Mercería 
V. frutas 
Art , limpieza 
A. publicidad 
Carpintero 
» 
V. calzados 
50 0[0 Zapatero 
Comestibles 
Bar 
Consí . obras 
» 
Frutas mayor 
Libros usados 
Pens ión 
Bar 
V. libros 
Pe luque r í a 
Bar 
Rep. bicicletas 
Carpintero 
V. frutas 
C h a r r e r í a 
Abacer ía 
V. carnes 
V. frutas 
Pens ión 
Abacer ía 
Comestibles 
Bar 
V. tocino 
V. pescados 
Zapatero 
V. leche 
Máqu ina 
V, queso 
Confituras 
Panadero 
Bar 
Bar / 
Ag. asuntos , x 
Corr.edor fincas 
Carpintero 
Frutas menor 
Pens ión 
A ñ o 
1936 
» 
» 
» 
» 
» 
1949 
» 
» 
» 
» 
» 
1950 
1951 
Í950 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1949 
1951 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
D E B I T O 
20 70 
3 10 
17 52 
13 14 
13 14 
13 14 
13 14 
23 36 
59 13 
8 87 
5.379 07 
982 47 
294 75 
701 88 
2.344 84 
1.021 65 
393 00 
484 68 
1.414 80 
2.397 26 
1.659 30 
481 68 
157 20 
747 87 
294 75 
1.172 42 
128 90 
38 93 
785 96 
196 50 
393 00 
1.427 88 
285 72 
1.727 88 
278 91 
393 00 
98 25 
2.756 54 
224 32 
209 94 
314 40 
203 78 
130 07 
1.900 57 
136 09 
136 09 
647 77 
3^98 10 
310 57 
1.909 57 
647 77 
943 86 
296 83 
471 93 
1.18o 65 
775 43 
398 10 
136 09 
480 27 
877 19 
3.137 62 
209 17 
136 12 
1.598 42 
2.692 37 
1.875 82 
1.558 67 
526 36 
160 09 
206 78 
N O M B R E S 
José Conde Para m i ó 
Josefa García R a b a d á n 
Leoncio Acedo Constanzo 
Lupic in io Alonso F e r n á n d e z 
E l mismo 
Luis C ó r d o b a González 
L u z l i v i n a Santos S á n c h e z 
Lorenzo Villena García 
Manuel F e r n á n d e z Salvadores 
Obén Bermejo S a n t a m a r í a 
R a m ó n Ochotorena Aragón 
Santiago Bel t rán Vi l lagrá 
Secundino Charro Ramos 
Secundino Gutiérrez Viñue la 
Santiago Pastor Bajo 
Santiago Bode lón 
E l mismo 
T o m á s Herrera García 
Juan Saá Videira 
Antonio Pérez F r í a s 
Manüe l Linares 
Miguel Carmona Sobrino 
Aagel Arias Riesco 
Isabel González Losada 
Jul io Arias Rodr íguez 
José María López Pérez 
José Ferrero Blasco 
Luis San Vicente 
Máx imina López González 
Pr imo González Regueiro 
Pablo Diez Rodr íguez 
Vicente García Pérez 
Luis Celedera Casquero 
Antonio Lip iz Ramos 
Dár ío Rodr íguez Gallego 
E l mismo 
José González Pérez 
Manuel F e r n á n d e z García 
Angel Arias Riesco 
Leopoldo Alvarez F e r n á n d e z 
Zós imo Mart ínez Navares 
Conrado García Suárez 
E n c a r n a c i ó n F e r n á n d e z 
Justa Garc ía Canseco 
María Morán 
Francisco Mart ínez 
E l mismo 
Delfín® Morán 
José Pérez Retuerta 
Tor ib io F e r n á n d e z Alvarez 
Francisco Carrera 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Graciano González 
Marino González Alonso 
Domingo Maclas Alba 
Angel Galindo 
José Morán 
Mario Sastre Velázquez 
Florentino Orallo 
Manuel Rubial 
Florentino Orallo 
Dulsé Valcarce Cuellas 
T o m á s Rodríguez Alonso 
Pedro Arias Vega. 
E l mismo 
Arsenio Alvarez 
Julio Robles Rodríguez 
Fidel Diez Zapatero 
Ayuntamiento 
León 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
)) 
» 
I n d u s t r i a A ñ o 
Los Barrios de Luna 
P á r a m o del Sil 
Ponferrada 
» -
» 
» 
San André s 
» 
» 
» 
» 
» 
; )) ^ ^ ' 
San Emi l iano 
Santa Colomba C u r u e ñ o 
Santa Marina del Rey 
Santiago Millas 
Soto y Amío 
- » 
» 
Toreno 
» 
» 
» 
* 
» 
» 
Mercer ía 
F. bolsas papel 
T, en trapos 
Comestibles 
» 
» 
» 
A l m , trapos 
Cantina 
V. frutas 
Sastre 
V. pescados 
Esp. patatas 
V. c a r b ó n 
Comestibles 
V. frutas 
» 
V. carnes 
Cantina 
Zapatero 
» 
Abogado 
Barbero 
Cantina 
» 
Rep , luz 
C. obras 
V. leche 
Mercer ía 
C. obras . 
Abogado 
V. carnes 
V. c a r b ó n 
Fontanero 
Soldadura A 
Herrero 
Zapatero 
V . pescado 
B a r b e r í a 
Comeslibies 
V. pescados 
V. carnes 
Mecer ía 
H ie r ro viejo 
Tonelero 
V. carnes 
F , gaseosas 
Bar 
Zapatero 
Parador 
V. carnes 
D r o g u e r í a 
V. frutas 
Comestibles 
V , frutas 
F . manteca 
Fea. quesos 
V . pescados 
Taberna 
V. frutas 
A b a c e r í a 
Vinos mayor 
V, chu r ro 
V . frutas 
V . relojes 
Gafé 
Zapatero 
1951 
» 
» 
» 
» 
>> 
» 
» 
» 
» 
» 
1951 
1952 
1951 
1952 . 
» 
1949 
1949 a 1951 
1950 
: » ; 
» 
» 
» 
» 
» 
)) 
)) 
1949 a 1951 
1951 
)) 
» 
1947 
• » 
)) 
» 
1948 
» 
• » ::. 
)) 
1950 
1946 
1947 
1948 
1949 
1951 a 1952 
'1952 
» 
1951 
1948 
» 
1950 
» 
» 
» 
» 
D E B I T O 
775 43 
526 30 
209 17 
471 93 
471 93 
1.909 57 
1.909 57 
897 42 
944 72 
480 27-
260 14 
837 39 
398 10 
310 57 
471 93 
180 32 
199 64 
354 20 
149 73 
193 20 
46 08 
2.056 62 
52 28 
282 92 
282 92 
16C 41 
369 00 
252 16 
257 85 
190 80 
226 31 
528 91' 
2.110 23 
283 36 
313 96 
283 36 
283 36 
225 40 
283 36 
714 84 
133 20 
238 64 
455 08 
42 55 
88 80 
178 98 
208 13-
33 30 
44 40 
147 60 
212 84 
238 64 
238 64 
246 38 
176 21 
180 32 
616 66 
212 52 
360 64 
33 30 
120 72 
30 53 
178 38 
354 It 
67 fifi 67 6b 
49 20 
¡SI O M B R E 
ADtoBÍo Abell^ Mart ínez 
losé Antonio Valmor i Gut iér rez 
Fmeterio Martínez F e r n á n d e z 
Julián García Pérez 
Emeterio Martínez F e r n á n d e z 
Manuel Pérez Delás 
Manuel Sampedro Santos 
Tomás Luengo Diez 
Jesús López Corzo 
Isaac Fernández F e r n á n d e z 
Manuel Rodríguez Suárez 
Acacio Alvarez T.eixeira 
Mariano Pérez André s . 
Avelino Fe rnández González 
Isabel Lago Valle 
Lbaldo Fe rnández F e r n á n d e z 
Secundino Rodríguez Doural 
Pedro Fe rnández 
Salvador González 
Pedro Fe rnández 
Secretario Juzgado 
Beatriz Suárez 
Miguel Suárez 
Victoriano Alonso 
Felipe Fe rnández 
Pedro Fe rnández 
Salvador González 
Victorian© Alonso 
Felipe Fe rnández 
Pedro Fe rnández 
Eduardo Rodríguez 
Secretario Juzgado 
Beatriz Suárez 
Miguel Suárez 
Pedro Fernández 
salvador González 
Secretario Juzgado 
Beatriz Suárez 
Jedro Fe rnández 
Misa Gutiérrez ' 
Victoriano Alons© 
Fel ipeFernández 
Pedro Fe rnández 
S yador González 
Victoriano Alonso 
P f ° r i ^ 0 Aíonso 
PedrP0e^ernández 
SecSftfíT0drígue¿ 
fieatr/^^gado 
te 
Ayuntamiento 
Va Id eras 
Valencia de Don Juan 
Vi l lab l ino 
T o m l í g ^ n z á l e z 
E t ^ V i ñ u e l a 
rrez 
>B5,'n» CaPil,0 
Vi l l aman ín 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
I n d u s t r i a 
V. frutas 
Horno hormiguero 
Ag. Detasas 
Confitería 
Ag. Detasas 
V. juguetes 
V. despojos 
Abacería» 
Ultramarinos 
V. apa. radio 
V. carnes 
Café y V. frutas 
V. pescados 
Barbero 
F igón 
Ultramarinos 
Bodegón 
F igón 
Médico 
T . pieles 
Secretario 
Panadero 
V. carnes 
Vinos 
Ultramariaos 
F igón 
Médico 
Vinos mayor 
Ultramarinos 
T. pieles 
Comisionista 
Secretario 
Panadero 
V.carnes 
F igón 
Médico 
Secretario* 
Panadero 
T. pieles 
Balneario 
Vinos mayor 
Ultramarinos 
F igón 
Médico 
Vinos mayor 
Ultramarinos 
T. pieles 
Secretario 
Panadero 
F igón 
Médico 
Vinos mayor 
Ultramarinos 
T. pieles 
Comisionista 
Secretario 
Panadero 
V. carnes 
Farmacia 
Comestibles 
Café 
F igón 
V. jamones 
V. cemento 
Barbero 
V, carnes 
Ultramarinos 
V. carnes 
Café 
V, frutas 
A ñ o 
1952 
1951 
1952 
» 
» 
» 
1951 
1950 a 1951 
1949 a 1951 
1948 
1948 
1952 
1948 a 1950 
1950 a 1951 
1937 
» 
» 
1936 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1937 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
-» 
1946 
D E B I T O 
178 71 
206 08 
182 97 
316 50 
365 96 
121 58 
65 94 
70 84 
189 98 
1.602 63 
452 57 
925 04 
43 01 
27 75 
59 57 
778 04 
144 11 
14 27 
42 42 
49 96 
20 62 
12 69 
28 55 
76 13 
53 93 
14 27 
42 42 
76 13 
53 93 
49 96 
50 75 
20 62 
12 69 
28 55 
14 28 
45 59 
20 62 
12 69 
49 96 
99 92 
76 13 
53 93 
14 28 
45 59 
76 13 
53 93 
49 96 
20 62 
12 69 
14 27 
42 42 
76 13 
53 93 
49 96 
50 75 
20 62 
12 69 
28 55 
, 52 34 
28 55 
28 55 
14 27 
122 12 
28 55 
12 69 
28 55 
53 93 
28 55 
28 55 
20 61 
8 
N O M B R E S 
Eustaquio F e r n á n d e z 
Valeriano F e r n á n d e z 
Manuel González 
Sebas t ián Montalvo 
Juan Prieto 
Lucio Casado 
C á n d i d o Diez 
Valeriano F e r n á n d e z 
Pedro Fierro 
Guadalupe García 
José García 
Faustino González 
Manuel Gutiérrez 
Pedro Gutiérrez Fierro 
T o m á s Gutiérrez 
)Esteban Mart ínez 
Juan Pereira Ortega 
. Jul io Viñuela Diez 
T o m á s Viñue la 
E l mism® 
i E l mismo 
Juan Alonso 
Eligió Alonso Mart ínez 
E l mismo 
> J o a q u í n J u á r e z 
Ayuntamiento 
Vi l l aman ín 
V i l l a m o n t á n 
Vi l laqüej ida 
» 
Villarejo 
I n d u s t r i a A ñ o 
V. frutas 
Zapatero 
Ultramarinos 
Cemento 
V. frutas 
Farmacia 
Comestibles 
Zapatero 
Café 
F i g ó n 
J á m o n e s 
V. cemento 
Vinos mayor 
Vinos mayor 
Barbero 
V. carnes 
V. frutas 
V. carnes 
Ultramarinos 
V. carnes 
Café 
Mol ino 
Carpintero 
» 
Herrero 
1946 
» 
» 
» 
1937 
» 
1947 
1937 
)> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1947 
» 
1937 
» 
» 
1949 
1950 a 1951 
1948 
1950 
50 76 
50 76 
215 72 
114 20 
20 64 
52 34 
28 55 
88 8o 
28 55 
14 27 
122 12 
28 55 
76 13 
76 13 
12 69 
28 55 
30 53 
119 34 
53 93 
28 55 
28 55 
47 74 
195 00 
180 48 
227 20 
Los Ayuntamientos interesados p rocede rán a el iminar de las M a t r í c u l a s a los contribuyentes que figuren 
«en la presente re lac ión, y p r o h i b i r á n , bajo su responsabilidati, el ejercicio de la industria, al que, habiendo sido 
declarado fallido, con t inúe e jerc iéndola y no solvente sus descubiertos con la Hacienda. 
León , 27 de Agosto de 1953,—El Administrador de Rentas P ú b l i c a s , (ilegible).—V.0 B,0: E l Delegad® de 
'Hacienda, P. S., Jul io F, Crespo. 2923 
idmíiMratídi mmisipal 
Ayuntamiento de 
San Pedro de Bercianos 
Confeccionado por este Ayunta-
miento el repartimiento tr ibutario 
sobre carnes frescas y saladas, vinos, 
arbi t r io sobre bicicletas y usos y 
consumos, para el presente ejercicio 
de 1953, se halla expuesto al púb l i co 
en la Secretar ía municipal , por es-
pacio de quince d ías , a efectos de 
oír reclamaciones. 
Las cuotas fijadas se cons ide ra r án 
firmes para todos los contribuyentes, 
quedando sujetos a fiscalización los 
que reclamen contra ellas. 
San Pedro de Bercianos , 10 de 
Septiembre de 1953. — E l Alcalde, 
Basilio Castellanos. 3066 
Notaría de La Bañeza 
D o n Electo Reguera Tejerina, Nota 
r io de La Bañeza . 
Hace saber: Que a requerimiento 
de D. Bernardo y D." Ol impia Can-
tón Blanco, como d u e ñ o s el primero 
de una central eléctrica y la segunda 
de un molino harinero, sitos en el 
pueblo de San Mar t ín de Torres, a l 
sitio de E l Soto, y de varios vecinos 
del mismo pueblo, por sí y en repre-
sentac ión de los d e m á s propietarios 
de fincas rús t icas , sitas en su t é r m i n o 
a los pagos de E l Caballo, La Maja-
da, el Soto, Fincas Viejas, E l Sotil lo 
y la parte baja de E l Cacho, con una 
superficie aproximada en total de 
ciento cincuenta hec tá reas , se está 
tramitando en su Notar ía acta de no-
toriedad para acreditar que vienen 
utilizando desde tiempo inmemoria l , 
para fuerza motriz de los referidos 
molino harinero y central e léc t r ica 
y para riego de los expresados pagos 
aguas derivadas del r ío Orbigo en 
t é rmino de San Mart ín dé Torres, al 
pago de E l Penosillo, en cantidad de 
tres m i l litros por segundo, según 
escrituras antiguas, y sin m á s l i m i -
taciones que las necesidades de los 
usuarios y las disponibilidades del 
río,- según la realidad de siempre; 
cuyo aprovechamiento corresponde 
ín tegramente a los regantes, en la 
medida en que lo necesitan, para el 
riego, durante los meses de Marzo a 
Septiembre desde las doce del d ía de 
cada martes hasta el s á b a d o a la sa-
lida del sol y a los usuarios indus-
triales el resto del año , así como 
cuando los regantes no necesiten di-
chas aguas^ en los d ías y meses en 
que tienen derecho a ellas. 
L o que se hace públ ico , de confor-
midad a la regla 4.a y 5.^  del artículo 
70 del Reglamento Hipotecario, para 
que los que se consideren perjudica-
dos puedan comparecer ante dicha 
Notario, dentro de los treinta días 
háb i l e s siguientes a la publicación 
de este edicto, a exponer y justificar 
su derecho. 
Y para ser publicado ea el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, expido 
el presente en La Bañeza a ocho de 
Septiembre de m i l novecientos cin-
cuenta y tres.—Electo Reguera. 
3063 Núra. 1006.-94,05 ptas 
ANUNCIO PAETICÜLAB 
Presa te Nuestra Señora de Maree 
Examinado el repartimiento hecho 
entre las hec tá reas de la menciona0 
Presa, para hacer ^^l\%^os 
tidades a que ascienden l°s %ie. 
hechos con la adminis t ración " 
gadio de la misma, ^ n e f o^ ai 
I I a ñ o 1952 al 1953 se halla de m ^ 
tiesto por t é rmino de « aiafflcmiSiBa, 
mic i l io del Secretario de la ^ 
para hacer reclamaciones. De-
Lo que se hace PubllcoinCes>s. 
ral conocimiento de los íQ53 ^ 
Mame, 9 de Septiembre a ez 
E l Presidente, Emil io t erna 
3089 
